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Muwaḻpindi 
 
Gumumuktja bäy bili dhiyal yindiy marthaŋayyu napurr gan marrtjin, marrtjin napurr ga---n, ŋuli 
walal ŋuli ga bitjan Gutjiliminydjirri.  Gutjiliminydjirri, ŋunhilin;  nyoka' napurr garrpi'karrpir, wumbirr 
napurr dhawaṯthurr.  Ŋayi maranydjalk ŋorra buthuru gulkkulk, yep!  Ŋayiny mäḻuyny'tja maṉḏa 
Wuḏuwalyuny, yothu ŋunhi, barrtjun maṉḏa marrtji.  Manymak, linyuny Djunbittja nhina number 
one ŋunha Djunbittja, Ŋuḻumaywalaŋa.  Waŋa rra nhanŋu, “Muka, maranydjalk dhuwal nhä?  
Ḻukanhawuy?”  bitjarr nhanŋu rra.  “'E!  Ḻukanhawuy dhuwali.”  Djimukuy yän rra marrtji ŋunhi 
nyoka'puyyu barrtjurr.   
 
Barrtjun rra marrtji---i, djukurr'mirr linyu ga nhäma, ŋunhiny linyu ga märram, makiny linyu ga 
djalkthun.  Barrtjun linyu marrtji---i, bilin.  “Wanha,” ŋayi mäḻu' waŋa, “Dhiyal nhumalaŋ dhu rra ga 
galkun.  Nhuma dhu garrpin, bala ŋathil nhuma dhu, yarrgupthun nhuma dhu.  Gumurr wärrarray 
nhumalany dhu nhäma.”  Gäma napurr, rarr'yun, nyoka' manapan maranydjalk.  Dhurr'maram 
napurr bay', ŋunhi napurr balan.  Waṉḏirr linyu marrtji---i, Ŋuḻuma---y;  ŋäma linyu, nhä, nhawi.  
Djakirri ya dhuwal.  Ŋäma linyu, ŋany Gomuḻu marrtji waŋa gäna;  ŋarrany ŋunhi guyaŋa, ŋarrany 
ŋunhi guyaŋa yanbi detuŋ;  bili dhäruk ŋunhi nhakun nhanŋudhi.  Waŋa marrtji, "M---m, m---m, m---
m, m---m.”  Ŋarrany, ga dhoka waṉḏirr, marrtji rra marrtji, “Djakirri!  Detuŋ marrtji waŋa.”  
“Wiripunydja nyäḻ'yurruna!” bitjan ŋayi.  “Wiripunydja muka nyäḻ'yurruna.  Ŋunhiny nhawi, mokuy.   
 
Mokuy marrtji waŋa, wäŋa-dhuwalaŋuwuy.”  “Yolthu nhuŋu li ga ḻakaram?”  bitjan nhanŋu rra.  
“Yolthu nhuŋu li ga ḻakaram?  Yolthu nhuŋu li ga ḻakaram?”  “Walala li ga ḻakaram.”  “Nhaka nyäḻ'yun 
nhe ga dhuwal.  Ŋunhany detuŋgu yän dhäruk.  'A, nhini nhe gi garrpu'karrpul, ŋarrany dhuwal 
marrtjin, mäḻu'walnha.”  Ŋayi marrtji ŋunhi waŋa---a, galki;  yän maṉḏa ŋäṉḏi'manydjiy dhirr'yun, 
bala ŋayi buṯthuna ŋunhiyiny.  Nhäma rra marrtji---i, waŋa rra, “Ŋunha gan mokuy ḻakaraŋal;  ŋunha 
buṯthurr 'i!”  bitjan rra.  Baḏak, gurtha napurruŋ ŋulipilinydhirr.  Wanha, rindjin'tja napurruŋ 
ḻapthuna.  Warryuna, warryuna, warryuna mäḻuny'tja---a, trynha warryu'warryun---a, bäyŋu.  Waŋa 
ŋayi, “Gatjuy ŋäṉḏi'manydji!  Nhawi nhuma dhu djirriṯ gulkthun.”  Linyalany Mindjaḻiḻiny, djirriṯ linyu 
gulkthu---un, bilin.   
 
Waṉḏin linyu marrtji, gäma---a, nhirrpa'nhirrpan ŋayi---i, bilin;  garrurru napurr ŋal'maram.  
Ŋal'maram napurr, bitjan ŋathil ŋayi waṉḏirr, bala gumurr wärrarray napurruny nhäma;  ga yän ŋayi 
beŋur ḻuŋgurrmay wutthun, ga yän napurruny gupa-galkana.  Ŋarra waŋa, “Nhäkurra dhuwal mäḻu'?”  
“Bäydhi limurr dhu Gumumuk ŋorra.”  “Wanha dhuwaliny wäŋa?”  bitjarr rra.  “Ŋunhi muka 
nhumalaŋgal, limurruŋgal Dhuwaŋur.  Nhawi ga bulyun?  Yarrpany.”  “Ma'!”  bitjan ŋarra walalaŋ.  
“Ga ŋunhi balaŋ limurr dhu Yirritjaŋur ŋorra?”  Nhaltjana limurr dhu ga gurrma.”  “Nhaka, dhuwal 
limurr dhu ga gurrma.  Waṉa ḏäl mala limurr dhuwal.”  Ŋayi nhawiny, Wuṉuwuṉ'tja, ga nhawiny 
ŋunhi napurr ga, djirriṯtja ḏälku'ṯalkum, dharpa mala ŋunhi nyoka'puyyun djimukuy.   
 
Manymak, ŋayi marrtji dhärra Wuṉuwuṉ'tja, ŋunhi marrtji djirriṯ ŋayatham dharpamirr.  Manymak, 
ga ŋayiny ŋäṉḏi'mirriŋuny, ga dhuḏi marrtji ŋayatham.  Manymak, ga ŋarra ŋunhi ŋuli li ga waṉa 
limurr djirriṯ bitjan yi' 'e!  Yuw!  Waṉa ŋunhi ŋarra marrtji ŋayatham.  Waṉḏirrnha ŋayi!  Nhirrpan 
napurr ŋunhi, balaŋ ŋayi ŋunhi ḻuŋgurrmay biw---w, bili yindi ga galkirri;  balaŋ napurruny gupa-
wutthurr, bäyŋu!  Dhärra yän ga.  Waŋa rra, “Mäḻu'!  Märr bili nhe ŋula manymak guyaŋanha,” 
bitjarr rra.  “Ŋany nhaltjan?”  “Nhä, yakan dhu dhuwal waṉḏirr.  Dhuwal ga dhärran yän,” bitjan rra.  
“Nhaka, dhuwal nhuma dhu warryun dhulmulil.”  Ŋunhi napurr dhulmulil warryun, dhu---r, bul 
marrtji bitjandhi!  Garrurru manapan.  Barrkuwatjthirrnha napurr bitjan, “Yo---o yu---y!”  Mäḻuny ga 
yatjunna, “Yaka yatjurr!  Nhedhi napurruny ga dhuwal djäma gurrupan.  Balanyarawnha, märr ga 
limurr dhu ga waythuna dhiyal,” bitjan rra.  “Bilin, yuṯuŋgurryun limurr warryu'warryun, 
Gumumuknha limurr dhu ŋorra,” bitjan, Ḏikun yän.  Milkmilktja, nhaka;  nhakun mulmu.  Ŋarra ga 
ŋunhi mirritjin' gäma yän, Rid balanya.  Waṉḏirr napurr ga---a, Gumumuk, “Wanhami bili limurr dhu 
ŋorrany 'i?  Nhä dhuwal?  Dhakal wäŋa?”  bitjana ŋarrany.  “Dhuwal, dhuwandja yutuŋgurr-yindi?”  
Gurtha ḏuttji'yun napu---rr, ŋaw.  Dhaŋalkum napu---rr;  bitjanna ḻiw'maraman.   
 
Manymak, maṉḏany Djinbittja ga Mindjaḻiḻi, wiṉiṉdhu bilkthunmirr Mr. Langwal ŋunhi wiṉiṉdhu.  
Napurrnydja, mäḻu' Buthugurrulil, ŋarra, Ŋuḻumay, Djakirri, nhawi, Wuṉuwuṉ.  Biŋga'yunaŋur yän 
dhuwa---l.  Biŋga'yunaŋur, ŋarrany warguguyuna rra ga, bili dhukarr ŋunhi wäŋa detuŋgu;  yorrnha 
ŋarra ŋunhili ŋorra.  Baḏaknh---a, ŋorr---a, djaḏaw'.  Munhagumirr ŋunhi gäthur, munhagumirr 
napurr buma nyoka' bulu.  Ŋarrany ŋunhi bumar nyoka, mailbagdhu balanyaray, ga nhämunha 
ŋunhi, 24 ŋarra bumar.  Buma napurr marrtji---i, bilin, bathandja napu---rr, ŋarrany ŋunhi 
warguguyuna.  Warraw' rra botjam nyumukuṉiny.  Gumurrnydja rra räli nhina, dhiyakun ŋarra ga 
ŋäthi Buḻunbuḻungu, räli.  Nhina ŋarra ga---a, ŋayiny ŋunhi nyumukuṉiny seagull balanya, dhipalnha--
-a, Womila dhuwal ŋunhi ŋurru, dhipalin ŋarra nhäma.  Buŋbu---l marrtji!  Nhära marrtji, “Mäḻu 
dhuwana marthaŋa---y,” bitjan ŋarra.  “Dhuwana!  Dhuwana!”  Ŋayiny ŋunhi mäḻu' yarrgupthun, 
yanbi gapuw, ŋany ŋunhi ŋanya mokuyyu djaw'yun, ga bitjana bala;  maṉḏa ŋama'.  Bilin. 
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